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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, 
КОМПЕНСАИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ, 
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Объектом исследования является обойная фабрика. Целью проекта 
является разработка системы электроснабжения предприятия на основе 
исходной информации, собранной на преддипломной практике.
К основным задачам электроснабжения относятся: выбор рациональных 
схем и конструктивного исполнения электрических сетей; определение 
электрических нагрузок; расчет потерь мощности и электроэнергии; 
компенсация реактивной мощности; выбор числа и мощности 
трансформаторов; выбор защитных аппаратов и сечений проводников; учет 
потребляемой мощности и электроэнергии; рациональное использование 
электроэнергии.
В данном дипломном проекте приведено технико-экономическое 
обоснование выбранного варианта схемы электроснабжения, освещены 
вопросы охраны труда и релейной защиты.
При разработке схемы электроснабжения применены типовые решения 
с использованием серийно выпускаемого комплектного оборудования, а так 
же с использованием современной вычислительной техники. Приведенные в 
проекте расчеты и графическая часть базируются на действующей 
нормативной и справочной информации и литературе.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети­
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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